


































































































































































































































































LeafNo. GospelName ChapterNo. VerseNo.
44r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17,18




46r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17
46v Matthew 1 18,19,20,21,
22,23,24,25
47r Matthew 2 1,2,3,5,6,7,
8,9,10,11
47v Matthew 2 12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21,22,23
48r Matthew 3 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14

























52r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17,18
52v Matthew 1 20,21,22,23,
24,25
53r Matthew 2 1,2,3,4,6,7,
8,9
53v Matthew 2 11,12,13,16,
19,20
54r Matthew 2 21,22,
3 4,5,8,9,10,11
54v Matthew 3 12,14,15,16,
17
4 3,4
SSr Matthew 4 5,6,8,16,21,
5 11,12,15
SSv Matthew 5 18,19,20,22,
25,28,29

























59v Matthew 12 5,10,16,19,
20,23,29,30,
34,36,37,44




60v Matthew 13 44,52,56,57
14 2,7,13,20,26,
27,30,32,36














































65v Matthew 28 5,9,12,14,15,
19,colophon
66r Mark 1 3,6,7,13,15,
17,18,19,20,
26,28





























































72r Luke 1 1,2,3,4,6,14,
15,17















74r Luke 3 7,8,9,11,14,
17,22,
4 5,8,9,11,































77v Luke 16 26,28
17 2,5,10,9,18,
24,28,32
18 1,5,8,9,11,
16,21,23,32,
42
TheotherversesincludedinMSJunius76areasfollows
O
LukeChapter19;Verses2,3,4,5,7,8,12,14,16,23,27,36,37,43,44,46,48
Chapter20;Verses9,10,14,17,20,22,23,24,26,34,35,36,27,42,46
Chapter21;Verses1,2,5,9,11,17,18,20,22,24,25,26,28,33,34,35
Chapter22;Verses7,11,12,15,23,24,25,28,30,31,35,38,41,44,
53,55,63,71
Chapter23;Verses2,4,5,7,16,18,22,23,24,27,29,30,31,35,36,
40,43,45,46,48,51,54,56
Chapter24,Verses1,2,4,5,11,13,15,17,18,19,20,22,25,27,28,
31,35,39,41,42,44,45,49,50,53
JohnChapter1;Verses5,18,29,42,48
Chapter2;Verses1,3,7,10,15,16,17
Chapter3;Verses3,9,11,19,20,25,29,30,35,36
Chapter4;Verses1,6,10,15,16,17,28,36,52
Chapter5;Verses3,7,9,14,21,24,30,35,37,39,45
Chapter6;Verses10,16,18,22,23,31,40,43,54,57,60
Chapter7;Verses1,4,12,23,26,30,32,35,43,44,47
ChapterS;Verses2,3,4,15,17,21,26,29,33,34,37,44,46,49,56,57
Chapter9;Verses6,8,16,21,22,31,32
16
MSJunius76(S.C.5187)
Chapter10;Verses5,12,16,20,28,31,33,39,
Chapter11;Verses7,8,13,15,20,21,28,33,35,38,39,44
Chapter12;Verses3,6,11,13,19,26,217,28,33,40,43
Chapter13;Verses1,4,5,15,22,23,27,28,29,38
Chapter14;Verses2,18,23,26,27,30
Chapter15;Verses5,9,14,16,18,22,25
Chapter16;Verses2,4,7,8,11,19,20,21,24,25,33
Chapter17;Verses1,11,12,24
Chapter18;Verses1,3,10,12,13,18,22,26,28,29,31,34
Chapter19;Verses3,5,9,13,22,23,24,31,32,38,40
Chapter20;Verses1,4,5,14,15,17,19,25,26,27
Chapter21;Verses2,3,4,7,8,9,11,15,18,25
Severalverseswillsufficetoproveaccuracyorinaccuracyofthe
transcriptioninMSJunius76.ThereadingofMSJunius76willbeexamined
bycomparisonwiththatofMSAuct.D.2.19,anddifferentreadingswillbe
giveninthefootnotes.ThefollowingisthetranscriptionbyJuniusofleaves
44r-44v,StMatthewChapter1,Verses1-25.
heronginnepgodspelltocypenneaefterMathewstosagan.
InciptEuangeliumsecundumMatheum.0
CAP.L
bo6csindunbarekennisseheelendeskristes
lLibergene-rationisIesuChristifiliiDa-
dau道essunu.abrahamessune
vidis,filiAbrahami.
一17一
O&adtransmigrationeBabilonisusque
tokristekneorisseSintfeowertene
adChristumgenerationessuntxiiii;
kristessoplicekennissepuswaespapehismodermaria
18Christi"autemgeneratiosiceratcum'xmatereiusmaria
bewedded王befbstをinsceatalegdw陀siosefae
disponsataessetiosepho
so61icekende*cendeをgestriondeCott
2abrahamigiturl3genuitisac.
7bioPrεehis
-一&fratreseius
ofpεerepeuriasahte..
6exeaquaefuitvriae.
7broeprehisinbabiloniafaere.
11.&fratreseiusintransmigrationebabilonis
lacobl4kendeIosepemaniawrier
16iacob'Sgenuitiosephuirummarine
ofp2ereakennedwaeshaelendsepeisnemnedkrist
dequanatusestihsusquiuocaturChristus
ealracuplicekneorissumfromabrhame
170mnesigiturgenerationesabAbra-
optodauidefeowertenekneorissesint
hamusqueadDavidgenerationes
716fヒomdaui6eopPetof2erennisse
sunt.xiiii.&aDavidusqueadtransmigrationem
babyloniefeowertenekneosint
Babilonisgenerationessuntxiiii
7f止omf2erennisseBabilonie6PPe
13`autem'inMSAuct.D.2.19.
14TheglossdoesnotoccurinMSAuct.D.2.19.
15`autem'follows`lacob'inMSAuctD.2.19.
16`and'inMSAuct.D,2.19.
17`XIIIS7'1`inMSAuctD.2.19.
18ThewordorderinMSAuct.D.2.19.is`cumess&disponsatamatereius
mariaioseph'glossed`papehiowaesbewedded-Ybefeasttinsceatalegd
hismodermariaiosefae'
一18一
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2erponhiaetosomnecwomanhio昭esgemo6tedinhireinnopeh鍵bbend
ante-quamconuenirentinuentaestinuterohabens
ofpaemhalgangaste
despiritusancto
Iosephsoplicehirewerswahewoesmonnsopfaest
1910sephautemuireiuscumessethomoiustus
7newaldehiewoldedegulliceforletenhio
&nolleteamtraducere,uoluitoccultedemittere'yeam
6endi20hePa戸soplicepohtehenuengeldrihtnesleteowde21
20haecautemeocogitanteecceangelusdominiapparuit
himinslepecwependeiosepsunudauipes22neondredpupe
eiinsomnisdicensIosephfilii"-」Dauidnolitimere
onfbh}onfbセ£mariawifbPinumpaettesOpliceinhire
accipereMariamconiugemtuamquodeniminea
akennedisofpaemhalgangasteis
natumestdeSpirituSanctoest.
hiokennelberφsoPlicesunu7Punemnesthisnomah鎗lend
21pari&autemfilium&uocabisWomeneiusiesum
heselfbsoPlicehegeh毘lePfo】chisfromhiorasynnum
Ipseenimsaluumfacietpopulumsuumapeccatiszaeorum
passopliceeallgewordenis1'waesategefylledwaerepaet
22hocautemtotumfactumestutadinplereturquod
gecweden25iskwzesfromdrihtnepurhEsaiampewitgucwepende
dictumestaDominoperEsaiam26profetamdicentem
19`demitere'inMSAuct.D.2.19.
20ThewordorderoftheglossinMSAuct.D,2.19.is`6endihePa戸pohte
kpissoplicehepohte'
21`aeteawde'inMSAuct.D.2.19.
22`dauipes'inMSAuct.D.2.19.
23`filii'inMSAuct.D.2.19.
24`pecatis'inMSAuct.D.2.19.
25`acweden'inMSAuct.D.2.19.
26`essaiam'inMSAuct.D.2.19.
27TheorderoftheglossintheMSis`henu-therisksihpe'.
?
?
一19一
henuksihPe}heris27饒mneininnΦehnhrifb㎞e{b7berepIkennep
23ecceuirgoinuterohabebit&pariet
sunu7hienemnapnomahis
filium&uocabuntnomeneiusEmanuel
戸isgerehtGodmidusic
quodestinterpretatum28nobiscumDeus
paarisendesoplicefromslepedyde
24Exsurgensautemiosephasomnofecit
swahimbeheadseengeldryhtnes7fengwiuehis
sicuteipraecipit29angelusDomini&accipitcoiugem;Osuam
7negrette31hireopp2ethitgebaer
25&noncognoscebateamdonecpeperit
sumshisdonefrumkenduマnemdenomahish2elend
filiumsuumprimogenitum&uocauitnomeneisusIesum
AftercarefulanddetailedcomparisonwithMSAuct.D.2.19.,asisshownin
thefootnotesfortheaboveexcerpt,thepointsunderdiscussionwillbesummarised
asfollows:
?
?
1.Orthographicaldifferencesorvariantsoccurinnosmallnumbersbothin
LatinandinAnglo-Saxonwords.
2.Sometimestheorderofglossesisdifferent,especiallyinthecaseof
doubleortriplegloss.
3.JuniussometimesaddtheAnglo-Saxonglosseswhichdonotoccurin
MSAuct.D.2.19.
4.JuniussometimesgivesdifferentreadingsintheLindisfarneGospels.
Theyareusuallyaddedinthemargin.
5.Finally,asawhole,JuniustranscribedLatinsentencesaswellasthe
Anglo-Saxongloss,andtheAnglo-Saxonglossiswritteninterlinearly,
thatistosay,betweentheLatinsentences.
28`interpraetatum'inMSAuct.D.2.19.
29ThewordorderinMSAuct.D.2.19.is`praecipitei'.
30`coniugem'intheVulgate;notpointedoutbySkeat.`coiugem'inMSAuct
D.2.19.
31`groette'inMSAuctD.2.19.
一20一
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Cond面on
FrancisJuniusisoneofthedistinguishedAnglo-Saxonscholarsatthedawn
oftheAnglo-Saxonstudy.HeeditedMSAuct.D.2.19.,eventhoughhisisa
collectionofexcerpts,asfarbackas350yearsago,andasmanyas200years
latermodernAnglo-SaxonscholarssuchasBouterwek,Stevenson,Waring,
andSkeataddressedthemselvestotheeditionofMSAuct.D.2.19.130years
havepassedsinceSkeat'sedition(oftheRushworthgloss),butnocomplete
editionofMSAuct.D.2.19.hasbeenpublished.
Typographically,MSJunius76isimportant.Itwaswritteninletters
whichbecamethemodelofthefamousJuniustypes,withwhichwasprinted
hiseditionoftheOldEnglishGospels.
PalaeographicallyandinthehistoryoftheeditionsofMSAuct.D.2.19,
itisveryimpor伽t.Althoughnotcompleteitis,山erehasbeenfbundnoevidence
thatanyonehadattempteditseditionbeforeJunius.ExceptforButerwek's
Screadunga,theothereditionsarenotbilingual,thatistosay,theoriginally
interlinearAnglo-Saxonglossisnotprintedinterlinearly.Itisseparated
fromtheLatintext.Buterwek'sScreadungaisthereforepreciousbecause
theAnglo-SaxonglossisgiveninterlinearlybetweentheLatinsentences.
However,asButerwek'stitleScreadungaindicates,thebilingualtextisthatof
SaintMarkonly.
一21一
?
?
??
